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French· Socialist Says 
France Will tose On 
· . ·Reparation Terms 
Ausfr ia Wants A Loan Of Fifty 
Million Pounds. 
French ocialists Attack Austria Asks For Big 
The AJlics' lJcdsions ~ Loan To Buy Food 
r.\1\1$. :\lur. 1'5-Spoke11m II fol L0;1:00:\, :\lnr. 15-Thc <:onCerem·.: 
{'oinm1111l11l1t. Soclullst Rcput.llcnn. held 111 Oownlnl{ Str<:l't yestcml11r 
s ,·1~11-t°' and Rud!Cnl Soclnllst.s In w!tkh '"n" ouenc.led In :iddltlon to ; 
1i1t' l'b:unbcr of Deputies to<lny atuu:k cxp<-rts by Brltlbh, French ond Ital· • 
, •I th• 1Jcd1lo11~ or tht• London C-011- 1:111 mlnlt1t<:r' m \'lenna nml th1. I 
Hrt" 1 C'lndem Aurtol. Soclall,t, F'rcmch omba11sador In Lo111lo11. the 
1 
"aled llUll pennltles would be hl(.'fTCc· Au~trhrn repreeentntf\•o a sked tor i. ' 
tltl', tcrnuM:. acconllni; to mort re-
llahl • ~1:1tl~tlCS. 1',rnocc's port or t t>o loun U( ftft)' million llOUnd~ with 
<'utir• wblth It would le possible tn which to lm1or t rood. The .Au11trlnn-c ~ 1 fd la&o '" ~·.v;:>'<!'!.'!~lffl! 
1-.· ,~,·f\'•I. would nrier vnyment o f ex· otrerc•I O!I secuclty Allled control oc ' lcrowUa or qxplDdltare.. ~ ~ 
I' u·c• c.>f occupa tion 1<how n dcftdl s t:11e rnllwny'I und customiJ o.nd or ·.;. c-:rt11lnb' the new eetbnai.. ao m•l'-r 
l•f : 1111 hunllred mlllhin trunkH nnnu · snit a nd tobact•o monQPOlles on wblch ; 1 from •ht •tllhdlJC'lnt recarded. ~ with Ft ry, l9ZO. It la Of'lt i:'I~. lu tcad or (urttltshlng cn~h r:ir they !'aid tile Austrlnn Ci:iv<•rnmcnt • I ~ti a.-e lhc CJ.Oil harden~ optlmlA ure to ume thal th:t ncliliscfon ta JiC tc•;•.H~•lon. ,\ s kcd b~· ttenlrul •lcpulle» ;iJreodr Wall makln:; n proOt. Thor ..,.. ptr<e!lt> llta•ed. they mean ~-" thll tbo (w...,,_ rato or dat)' u com- • ; · - "' ~ 
• "·:1ut he \\.()Uld 11rovo11e In 11lnee o ( the sui;:gelltccl nhlo tho rocrt':lllon oc :i · l . ,·etar Can11da - l111e to ralaet mon"1 pared wlh: that reallMCI on lmporta· s;Mltono elt~ 
l.i>M•h' ll ded11lon~. :\I. Aurlot 1.h.•l·lnretl n:iw mcmopoly ror a lcohol nnd i;ugur . •1 f.oi!tbl!r by tr>satlon or l\orrowlruc to uon In (sDil!r )'oars conllnue11. 
1
. b...._t .. · · · • · · 1b~1 •• u fntcrn:itlonal E~:onomlc Or- 0 · rb-, tromtsndoua an1ount or ~· . · ~DWllJ• • • ·~ • • • • • ... 
ftt<' h uhl be h\ ~l.ltuted ill whlr.h Home News From Abroad ,· ! °"· ti"" n'lt lll'·ludlnr:: $!00.000,000 --· 'Ip tblllW ftye ICema rr~rlf c Cr<'at Urllnln. Ccrmuny 1111\! -- 1 , 'h;i~;-,.:shlP '" capital 11i·rt1uut. Thorc!~, It la but roae:iunblo to • ·'1lch "'-"or np~ wJi 
•·lhl•r inlrrrstcd nutlon11 l1hou ld ro1 Qt1 t-:m;C', :\lur. 1.:;-Tll1J 11enlln·• r.,.r•••<lh• 11• 0 '*""'• 1 To eel 'ID hlta nt what tllhc Ul'flUlll<'. baYlui; rt>ri;anl lo lh<' fii;u.roi1 ntAtc.11. ~09 milllodll or:.'tJll9i 1illltllllli CECIRCE a. CHRISTIAN. Jk. j .. -·· h 
r hbur.11~ tor the r econstruction of the Mte:imer -\.lklug r c1K>rto1J by wlrelea,, '-- • • . rf'f1tf""'lll• it 111 nnl) nf\fflt ... rJ to quot.,.. In t o Corcgolng. aa •ell H to espendlturo I• ICC011Dt.ed ~~v;i,•1 t,>d regions nod rc,·h·al or ecoo thl:, morn!ug s he Is Jammed fu kc ----.---.... -=- • ttmt'mbf'r ttlal It lnrnhf<1"tla llUI• the 11robablllty or n contlnuc.J •Jo· llcally •Yel'f cont or It 
:::; ~to~~:~:~·i. w:~~ n~::~:: lll~('.~t:~ ~~1~~~·~~~::~ ~~~:/~,~1,~h u:~o~r:1: ~·:.; T f I E ·M AY 0 R RE PUIES' ! ~:~ :: .. ~."':.11':':11~::"~..;o;:~~ :::~-:::~~~: ~~=:u:r In ~:m:~:~~; ::~la~o~"~c ·:~:• ~ 
o•T;:;l'lil3tion. Thi~ d~lttrallon WJd re- l':IU(tht 1dtc ( 11!'01\Hl('rcd I\ rC<"Or<l here! l la lftc- l'u1tulr,. l h.'lt II 1 .. :WO '"'r· ~·anr wilt 1·utrcr n con~•dcrublo dt:~ ntllWl'Y c:•Uinates :are ·ci~t-<l wit h ltl' nerol 1<k;·11tlclsu1 by of :.c:1I~ nnd killed ruur llt0111<;111d ht • . 1
1 
rr:il. lfl'l'nlf'r tlinn our ,.,.1,.-nd clloc. ll1pioy wt'll bo Indeed th1U II lh1q. When t;....t year 
r-t>ml r,. of the l'humlier. lhrrc hours. tu"' bl!furl' the l\Or. •ic•1trh ~.. will llhoW- a r111lln~ olJ or 110lnt'tbln.;' rtJlwa:ra announcod ,. 
~-~• .... fi,."'lfiiVii:u~.M.v~~'i'i:'i' f'ii'f.i?1(~' 1i'·1•*....._'t*""·t*'\l':i?z'*':",,,..;t4,~* \ '~·~·~ ~~~~ .... -z:1~· .. .,,;,;~J .......... ..,. ;.;:.1\...,,· x;/"O•._,•t._,•\;;i'CJ-4>~" ! Econo1riiC . ! 
@ ~ 
AND • 
MOST D ......... -.zi~ 
-- \ ) · l '100/·;.'U u1urr thnn tf'lr ~rdhr1ry like f50.000.0CJI) for the yoar. IC to n111tiontt, the home •nd 
SUGGESTS-·A, COMMl-.s~ ..... ~H C\Jll'lldllun- "' tbco Jf'ar ht'tul'f' this tboro be a•l!lod u lo"" or IOD1'!· Mllocke1L Thia Y• ..r,il.il11!~~~~ ~ 8.lU la.,t. lr.:.41. 1'lo:l J,, iiJlll 1110"' a. thing U~f.10.000llOO,inOroaaa r c.ull tlt•a and lo1111tftoUr- 1 • 1 · "" "' • - • - ~ if p•1r1-.1·t, 11111ry- , 1J11rn ~JCO.ooo,noG ol the droppin« or the bu:iln~rts proClls 11hMd. the dt!Clctt-ror t t 
N 
In l'.Ut":. nt thf' tfllnl rt'1'l"ll1"' tn'r U•X. nnd con11~deraUoo f.1 bad ror the I llrally what ll aipounts t -W. 
ot Only "Booze'', But Water Is ttu• prt'~1·1tl n~r•I 1f1lr. fact that with n period Of bu1IDl"ll11l• from ~s n11mos+i "' 
S 
· S ' t • · .\c'('e>!'llllli;" t., a !ilntement l'lll••e 1 contrncll()l re{urns !rom the lncitmc ~110.000.000. All of thl ot' 
carce ome im es I I'·~· ttll' fltlJllt'!I dl'p!\ftmenr. tho tnlnl l.llX nre 1l~c1~· 10 tlcdlnc. It Is nul un-1 docs nol rep)'('11ent opera ln1. 
• v( 1evcuu1• uohc.ll't•"I Cor <:levf"I rcasonabf~ io lntaf{loa a tout Cullin,~ n . !!illh!<tnnUal umount or It la 
Bt•l\Htn ll11: t•mc :\Ir. Dunn ·1~1ou<-·· ,111ontfl~ .,f th, ri~rn l ,.e:ir 114 roui;hlr off In rennu~ rrom ~~a year'11 fli;ureK 1 u~ i:r requirements Cor Lbotterm91'~ 111::1. Mr. ll>•rn .ond he reachcll the nk. u1.., $11!'.ll!IO,O:>li. u!I there 111 oue 1t1u~c or between 70 DQd '" mllllone. In ojlt11.nndlni; 104111. etc .• -:bul In •DJ 
hydm11111 In-the C'athcdn1I yurll aud motnh 10 hour from ltbll )·t'nr t:'nd'I other wor11!1, unless eoruc new form C'\·01lt p:irlli.menl baa Jo eel !Jal ~eral Oofutabulnr~-. tllc ('11mpu11 woro connected. c>r say 011 ;\larr h :JIH) 11 hi prohable that the or taxat.!on I~ devised, unlo!li. Sir e&'4h. I ' "1'~ letter of Mnrc·'1 Slh 1&1 about 4 um. j tntol ror 1 ~0 tv.ol) e monthK r t'venuc 1 llcnr~· t>rnyton C\Olves 1100~1? new Token O..'I o ,.·holl'. GJMI ~dsed. lt01elJS 
the Cflnndl z:.t the It I• Int por t ~l tn nute tlmt } CJ ll 11<:n' H no i;r~r:cr than thlK ycnr't1, th<' scheme ~J toucl1l11i; }he Jltllt>!<' 11 pOCl<· 1 from lhe Ktandpolnt or the COUlitrT• 
Jlllt. namcl)' 
111 
tl•b to c·om1•loln ur the forte or wuth ~rr- : \ll\thnntt•6 hrou;tht 10 pnrllnmeol 11101111 «ts. the ~untry h rac:•ct with the 1 ublllty to pa,I lhe rlp'r are of ft 
nda1. 10th llUlt. All It "'"' )Oii bud n111dr 11Mf' ui lbc b1frnn l'i umti It mui;l he Nmemhercd ll13t th'..! 11rospcct o.t bovlng 10 meel an exp•!n·. cllarncter to make per,tament a'tl•l 
llhpo• lble t!J i•rcimr.~· 1.1 the- 1'11lr:tl' 3ifrd oud ('amr•a~± I t1nnplcmcnLnrle11 nrc yet to come) 0 1\lturo or 1111mo r;:;'I mllllon11 wllh a tbe countr)" think. h 
aelt • Yolumhmus chwu- !.'.Iler 011. In )CIUr docnmtinl, y 11 :ui~ l!J:?O-!l dcfl<:lt of $1110.U00."'10. J\'I n 1 .-... ;, -- -- -- - - ~ -- - - -- ---- -,----
~. It was dl'clllc•I mhls· win· G h\'1lrnnLI nn.• Jllacorl wl• In n muttrr of rucl howilv,.r un lr•n ~om" c• ' ~ ' " • · OCIO 01:10 OCIO 01:10 01:10 
Co ouer lt. for publk111lo11 ..,. ~orm ra1lln11 or 41JO f,·el. To which I~ muy n uw h CN>lc 111eaKurc:i nrc ~nken there 0 i' . O 
a reply t"OUld he m:ule, wlll'n IK.Jth "" r<>11lled thul the hyclrants 111 tho I ll ~" l •kollbood of nt''tl yenr'a rov· •D e 1 D 
ur your letter that the ( lty 1'.n;;lnc1>. hn11url<11tl J;ro1111 of bulldlns111 the I r.nlondnr ~cnr tb:ire hull hcun n 111~ · ' • J' I J 
~entw could be rend 111111 f'(lll•hl· (':•lllflll• and ( 'Ollll'clri1I )'Ord I wen... 1 enue11 hdni; llll\lt1l1llnc1l at nnythhti; 0 Passenger and Fre1gbl 0 
creel by lh., public nt tlol• mane tlmr. 11h1l·ed lht>rO for the cxprct«I 1111riiu~e 1 Ilk<> tl1olr 11rc:'lcnt hclghl. I ~ ~ I One would 11n1•1Ktt10 f';'m ~!11· to nu or 11r•Jt1. .. ·tlng tl1ut 1 er) v&luahlp 0111:i I nu rm .. the fll'lll two month11 or t h c:.i 
!\fr. R;·vn, ha'! umdc hi-« n ·11urt \\Ith Ga.rrls:rn Bill b>drunt r1.1r the protcc·qurblnf; reduction o r cu11tom' dullc >. ST JOHN'S, NFLD -HALIFAX, NOVA SCOTL\. 
@ the lntt'ntlun of clla111:ra~Jni:. ~ic J.'lr.: tlt. n or ho11se11 In tlmt no!i;hhorhood. 1 xot only hi Lho totnl amount collcctetl • ' • I ~AN 0 LI~ llcpartnwnl . aml liO ( O\Cmnr-; Ull :I nnd M) on. motcdRlll Jr:;!> - th•m In tho cor· D Steel s~~hip "SABLE 1"-First CIHs..J>asscnge~· ·cco:n· 
@  ~1*. fault or hlr own, or n cJrftdc w•y or Set ini; uhw thut tho CumpllM hY· rct1pondlns nlontbs or l!t?n. I.mt the 0 modat ion. Sail!n~ l!VCry t en days during Winter. ~- 1 (!t the ': nH·r !!Ut111ly. Arc ~011 not tnr· 1lrn11t I!! l!!O rt-t.t from the Pnlncf. outl I ~ N ex t soiling from Halifax will be midnight, Marfh 19Ua. ,-.. - In; ~·ou?'t!elf uprn tJ the retort tluu thnl In tho Cathcdrul >'tlrd 17& Ceet, - =- :- - 1\1 rch z.Jth. ~ the r'!re lh:pnruucot nrc oullea,·orrn:; rhllo tl1c Oorrlscn Hill hytlrJnt Is'" b<-11 tho ho11e was c:onnC!Cted with nnd ~ill le:we St. J ohn's about 8 ·~ h made '>f Rubber and other ingre<ffents, which ® le.> thrt>\\' l!ll' blunll'· tor fnlhtr(.' or thetr lll11tnnt 220 reel :md Fort Tov.l,1sc11tl •he cr.lhoclral vnrd h"drnnt. !llr. Dun.u The fUftlt . mo~t frequent and direct steamship . service ~ ~ , , t•·· wa_rer or dampness does not effect. 1?l:i ,utt<:n111111 LO rr wh the l'nlnc:u r~11r. (Ill :i~o feel, It ltl rcmurkablo tho~ they cnme ruund ond ordrrcd It to be re· I bet wee a St. john's N fld., and Canada • 
._.,. ... ~. I the ul~ht .of tho Ore>. upon tl!O t.::n were nol tried umll from n hi.II! to lilo,·cct, soylng that the hydrant was ~ Route your freight· Cjo FARQUHAR STEAMSHIPS, 
>2 ~o·Diff'iculty In Laying. Requires no ~cks, lays ® ....... -v~. 
1
i:.111cor o~ thu w:it r >11pt1ly'.' tbre<' c1uartcl'll oc nu ho11r nctdr the no i;ood. ll wu occordlngly dl!lcon· iialifax. · · 
\!I f J n R ed he th ~ ~ n llt!lltcr 'of rad. end u~ l'lillCt. llre ato.rtod. lne~ted, talt l'n nwny. ond o~aln brought I @ per ect y at. eput to c most ..... 1"Y )'011. •\'fum )'Oil hod only tW~ Hut thnt 1!1 not the 1110!.lt 1111pbr1.nnt hock : hut. when It ~·11.'1 flnally l)Ul 111 • Wire agents ft>r passenger reservations or space carload 0 
(ii) SAN f TARY \;,} t l renm11 u ( \\at(lr laid !JU. unc Cron ructor . ll 11huuld bn\'e been tnown use. tho stream plnyed on life nro h. 'fi shi :ncnts. D ~i ~ , ;-r·arrl.!in I Hllcl I ~nlcl un" rrnom f"orlt to the !-'Ire OepartmonL thn~ th~ pres· the tl'P flct or !he building etrecthth•elr.: lo iThrough rates quoted to Canadian, Cnited States, and We.st o I (0 ~ 1 owintcm. w 1 v 1 wn~ r11t out 11 .iurCll Ill l1'e Cnrnpnt1 nnd Cathedral IL has nlsQ been reported to mu at 1 d' v ~ PRICE A '1-l AY DOWN TO !Ji) 111ult(.l lmmuLC'rlolJ ~·on Csmn•l thnt yon varcl h)drmtte ore nl>oul JO lbs. bC!ttcr iome men wero !!cl to work dlitglng n tCS points. · ~ ~·, .hod 1111111mv1c11t 11re~~urc tu rca<-h tho then t ho other two. i·onsldcrhu; the lo the 1:nuw fo r u11 uh! wooden h>' I For further information apply 
@ - Z ER 0 - ·~ roof. You then lnst r'i,Cle1l )rr. l.>unn dlft<:r l'Ucc lti the elenitlon When you drnnl In tho front yard or the Palac-e, HARVEY & CO FARQUH.AIC & CO., LTD., 
@ SE 
1
:;{. lo tolenhono to ~lr. H>•on. t 1111 llt>k It. 0,.p, C!l!l , urprlso, nncJ ,180 0 11 on uri;u· which hod been obl'.lndon.od Cur • 10 • ., , · o ~· ... E THEM TO-DAY. ~! ,1or opening o r t'lo,ln:.: .the ISl\tlt·o!I, ho me nl lo \·cnhtlC Mr. nyun, tl1bl th~ 1111111~r or ycurs. • D ST. JOHN'S, NFLD. - HALIFAX, NOVA SCOTIA. a ~ '>d 1t·ould i;ho un h~t·rc:ued 111111ply.1 Mr t'Onnel·tlui; or tbe tn'lt three h)'drant\t Whether tbc~e reJ1f1rt11 11ro correct \ _ O @ <i!;J Jtyun, .t.l1ercrorr, tlld uot turt·c hhnsctr did not rcducl' tbo pr<'ll!lnro or tho or not. the rncl remains. 1m>n:n by Jla';f:V [,.ed.trlOl:IOf 201:10 01:10 Os::IO 
(+.'i JO (.it' nl)On )OU or th<' }~re Ocpnrtm<-nt, bnt nr~t two, ~ ou wc/e e'•hlcnllr nol ~'ourself. that the ncar<:st o.nd bell 'T • @ B LJ~ES @ 
1 
ontr ncl c1\ u11<>n lnvllntlrm. nwiire. nll yon ml~ht huvo been, lhul hydrnnll! WllN nol u•ed until lllll' from ----· --- ---· ---
r.-.. f It wa~ ~lated In tf.t.' pn1•<•r11 11e:oc1. ~he)· ore i;c11n raleil llY u \ '111\·f . .i<lluat· ; hulf to lhrcu <111artcr:i of an hour • ~ Wall) Dap~ ers - ~ d«y thnt t!i'C wolcr l'lllllfllY wn~ fll'IUffi· Cd n~nr th<.' l'uhl\'0 ~llU', nn1I t•ould not ~Cler lhC' nro tLDrlod. ~ lill!!!I S:.f /iiift!!J /ii2!!J l/ii!l!il ~ /li!l!.f ~ /iil!!I ~ _ ..... --.J--· ~ J. · ref! elcnt, nnd l\lr. Rynn w1111 lll'ltruct~-.1 nfT .. c t c n~ :111Qthor. 'rht• C11rrl11un Hlh I Even when tbe~· wfro at lr111;th .1 * .. I \!!;) lo mnke n ro11ort upon l'bo Qlllllllr lO un rl f•urt TO\\ll*Onll J1ydnintl1 ure r(.\11,t·onnec:tecl up. It dOC!I nut appeor thot l ;Red Cross I .1ne ~\!!/ (it) tho Coull'Cll. Tb l• Ile did In n m·.m · up from llar,•cy Rooct; the <lamp11~ 1 the Cbmpu• h)'tlrnnt- wat1 phroperlYt ~ nor hw:inded '° far 1111 11011:1lblo not un•I Cathedral yard .. recd duwl) rrom used. Mr. R)'an !IU1te11 thot o 1110 3 to 6 Pieces in bundle. With Border lo match. to re!lect 11pon tho f'lrc Dcp1mmc111 n ono\'rnturo A\·onuc. lt wo~tl bt·Mr~ ~111rn. oye or U10 most truelcd of .... Beautiful Pattersn and Designs. r.f:. The }01\Q of )'Our roply 11ttm11. lhCN'- lmpos~lhlo Cor tbu:IO lat tel' h)lclranb tho ('lty Wator Works mc-n. al the .; \.'rJ lore{ 11omowhol un .,1nrro11tcd; 1J11t 11'1 10 i:;ct o more direct c:mnei:t.lott with 1 gatp leadlnst to Don11venture Col · ~. Clca ri.n~ a t H ALF PRICE ~ ,YOU nrc .0 1111:do1111 for 1111hlldl)• ll la tho \Vc11Lor11 •U t•ttl)' main. on which. ~('~e: that they wont ol once to thei • ~ \.,..} vn11· rhtht tltut you 11ltonlcl hnve It ll hWV be 11ald. "tho hY•lrant.Js In tb!Jc ,'1ydl"ll11l In the C:unpu11 and fouml ~~~~:"'.·' ·so· )Vria· g B'ro~hers ~~~~~:'""·,...   ~.,,,-,,~. ! A, 110011 O!'I. :\Ir . ll>'t'll h ca.rO from hW:lllly hnvo "'(: nri;t tull. jthat thu h()~Q WO'I CODDet;led on lha .. , ; 1\1!'. Dunn he tt'llltmlted Mr. Donnl'll)' ft "~em11 to me pnfUculorly l!lrango Car 11hlll of the hydrant; that ll toolo.1 over th" 'uhonc at tb11 WotPr Stor e; that the by1lrant In tho Camp•• ~·u 1!1 wldo detour lnLO tho ('.amput1. tfi . hurried on his rlothca Mil ran to th, overlookNI and "'II• the rourth to &.. hack through tha archway; that le Pulncc. Ile I• nf opfnlon that hf wu u~o:I. 11ecln1> that when It•"'*' trecteci tor In c01l11 round tho )'Ard. and thencq there within ~ ·or i;, mlnutct1 from a damonatratJon. at which I wa:. to thr root or tbe annox. Ther et1tl~ ~ the time !\Ir. uunn •p1to111.'ll him In presen•. was ii;lvelt hr ~he 'P'lt'e De· mate that there wore 8 or , • len,;thl 
(!) Limited. ~..., po.!tlllni; It 111 na woll to note that hf oartment or It• capablllt:r. anti waler ;0r hose attached to that trydrant; (i; . ;;.,"?... and Mr. Donnetll>· 1:011ld not sto thal Crom It wu easily placed over tbe ·When Mr. Ryan saw lhla. he WPnt II' 
'-\lt"J there wa!'I anythlui; they ro11lcl dn Im· Collese. . 1once to Mr. Ounn and pointed oul tq ~-@®~.!)("!)®@®I'<!)@®®@~~~)@ me<llntel)' to 1ncmu.e the pre1111ro. l ll has been reported to .~' that J (Coatlnued on Page I.) 
f 
.. ~ The S.S. ROSALIND will probably sail for. New • 
York on March 20th. • · 
Ever!' npplicr.nt for ticket for New York mast be 
able to read add write. 
All p1tsscn~cr$ for New Tork must sec the Doctor in 
the ship's sttluon one hoer bofctr~ sailing. ; ' 
P1ssport5 are not necessary for British Sabjcdl fo:-
anada or lh~ United Stat•. 
1 
. l 
. S. CAMPBBLI. & CO., HARVEY & CQ., ,TD .. 
Hallfu, N. S. St. Wift'B, Nf. 
BOWRING & COMP.A.NY. 
17 Battery Pllcl, New York. 
~ ~ llil!!f .... .., .......... 
.. 
.. 
#' •• 
' • f· • l ,, • 
" 
, ' ~ , 
H A VJ.NG enjoyed }. h e conHdenc~ of our ourpMt 
1 ustcmers fo'r 
yeatS,. we ht>g to t'C· 
•ti~ • \ •• 
mind them lli~ w~ ctff' 
"doing business as U!-1· 
u·u" at ~e old stand. 
rlt>1he~ :ltand for duns· 
JOB'·S SllES. lt~. 
r:- ._ . 
I WELL: · WHA.T 00 ;'(OU 'WANT 
. TO !>~E ME 
A~OOT? 
BRINGING up· F.ATl:IER. 
!:>URE.7How 
DID I KNOW "(OU 
'WANTED TO ~EEP 
ITA ~ECRET!.I 
\ 
• 
"IE:L.L:· IT~ 
Nor ~UE'· 
• 
. Fruit Is Burned 
-BOSTO~. March l~tt uboant 
11hc: Buc:kDl.'11 freighter Kase111be wbtcb urlt"t d to·dAY from A.lexan!lrla aad 
'
MeaaanA pn htr crew a bard Umo 
(or a week. Fumea ottrcalDt 10mo 
oc tbt-. crew and It waa found nect!t· 
!1111ry to Jettison rour the>aaand crattt 
1 or oninKH and IClllC>llll and ave bun-
I dnd billet or EcrPllftn couon. Cbler 
, omeer . Baker anct BecoDd Olllffr 
. Kin; ·wbo bu .boen 19wertd' Into tho 
· burnlllir bold to set at tJle flamca with i bOllC llae• ...... lifted out UllCODllri· 
I QUI •nd Clllpf Olllcar Dalu!r may loee llD e)e from a llP&fk lllJllfT. It 11'H 
I onl.1 wbell Ille crew. o~talaed pa ma1b .at Abe .Morea. that lb• .1am11 
1 cqald .be 1utnrul•bFd- . 
... . 
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:i fhe Woes of~ ~ ; 
I ~ . ~ I 
ti Mrs. Newly·wed e tf. 0 1 -~~~"'·"~~~~~~~~·~ I 
I " How mny I ge: the odor or On· 
I ions off my hnnds : " nsked ft\rs.1 Newlywed. ''They smell dre:iJ. I 
~ full y." 
·I " If \'O:.tr h:inds nre rtrt>bed wi•!1 
I • I ~nit nftcr you peel onions, the ~dor will quickly disnppenr," sniJ la 
.\\ rs. Neii;hbor. I -1 ,0410 pounds ~r••nlPr th:111 the fortnt",r on.-• . TIJI• 
11ly of ;):l,~00 IM.'MIODA rur 11 ,dOJ1 U•htJ: lJa,,,pir.M•i 
;~~~s~~~ ll'ulb• ur a puuud {'Cr dllJ"· 
~The Sickabed Lady!· UEAD, ··TeE .. .;. __ ...,. . . .;;p·;,;; 
·~$~-S~~ssss~~ ------... -~. A prop<"r diet will ~enerally ~- 1 g)•~a.•a•allMlllll 
lieve cons tipntion, says Hortense. 1 ~ M·~~UM• 
There are c1tses or c!isplaccment of C~ 
~he c~lon and. other pnrts or the: j ~« 
mtesttncs. or an enlergem~nt ~q( 
thercor. that arc not nmendable 10 I il~ 
even a careful ~iet..., Whole wheut 1 ti~ I I -("~....,& ... _,__... 
I\$ 
,,..,-::_, f. ·'" r.l•~~ · ·1 !I 'r~(!-':;_Jj .~. 
l'rcsld~nt·elecl Da~Olni:. pot Ina bread or I ndiao corn bread is ;ood I '1~ 
OJI the SL Aui;us.Uoe JOU link• ror cons tipation. ~~ 
wbflf Hert n 11roe7, ODt •ol tbe' Ea t hea rtily or . fru its, particu- c;zc1 
most noted 1K'ul11tors. ln An>crtr a. l:trl}' prunes, tpples and oranges, I I~ 
moku a Jllceoc:u or bJm Jo c:1a7. :ind an ahundAnce of vegetables. ~8:1 
·ver>· little meat should be tnken. -.iii.~ 
;;-- . oco --;;;o The rree use of butter and olive ~~ 
H ~ oil is recommended. Tea anrl ~~ ~ -J J ,{l~J JAHN ~ co~~:::;::ld .~: ·:~··::;rcS<Cncet;= ~ . . ~ . u n . ii ~~·~,r;:,w .~:~·.;~:~;;7:,:~~dlca 
D -~0 pharnyx. The removal of the n f·I~~ 
o flic<ed par:s is a simple, but somc· 1 ~~ 
I 
-~~· I 
I This page· ~ill assist you greatly, stqdy its ne . items and you will· nPU Ci,, .· that we are right ir~. line for .the Thrifty He~se~eeper. ..!I .· · -~ ;$ · 
~ 50 baO'S White OJ\ TS " ·Im b!oodv, op1e'ration. I \ is. ho"·· ~fJ. ~ . ever, the only, remedy. The e11r· ~il( 280 bag·s Whole CORN °0 lier. it i~ Jone for 11 child t~e better ~~ • I as it will make o g rea\ difference q,(tl( 
D 1.5 bags (nshed CORN ~ in h is P.fl>!!'"f'CSS at ~ctloot and, also. ~~ 
o . in the contour of his fac::. ~~ ~ 250 baisHOMINYFEED J-.00.-~,,.;<; ~~ · ~ IOO bags,Yellow ~AL! l Proper: Manners ~ l~ 
D 20I bags BRAN . . I - . . . ~(S -~ 
~ ., 1ttt1~ 6tatetr11E4t ·'fialid4"1i ~-~~, : rri~olrc1~ 
. . . a from a friend b)' ll young man?" 
. 
~.Curtain ·Net ··· · :· ·: .. ~- ·. J apeStry ·· : · · .. · ·: .. 
.... . •! !. ' • '1 P.(' ' l \ 
"' to the wondcrt)t:fl~ fill'~~ }ff~~ Ii ln Tapestry,. This is .gepuine .st<n:k, of 
' flurai" deSi~~. in n1;0 plec~s,only, shade 
' 
~O in. wide, now .• .... ~ ... , .30c. yd. green. with gold, and ' maroon with 
34 in. wide, now · · ... · .3ac. yd. t green and gold,"48" wide. Now $3.39 
and Brown Check; sleeve trimm~d 
with black velvet. Just the right tiring 
J,,. for Easter. Rc;gular $3.75, now $2~00 
?~fff~.:now. . . . ·l · . AOc. yd. 
40 in. ·~ld¢, ~ow .. ... 1
1 t _;' · ' •• ····'!£ll ~ 
. Striped Brown, Cardinal Gre~n .. :& Rubbers .. tr· t ~ :1.A ..:-. :rnd White, also with ·•rancy design . t
o "What should a i;ir; sav who is · fE • 
i . . 0 asked Nellie. 
_,,, ...... i .... _ SACJ-CiJlff ISlf .-
.. . . 75c. yd. 
. . 7!ic. yd. I Now . . . . . . . . . . . ~ 
1 
... $2.00 Ii I __1 __ I - I• Remember rhat Anderson's is th~ ri5ht house for your Rubber Foot-
wear, all prices reduced. C0(t8in Sciim · 
I 
These beautiful flowered border 
' scr:m, and also fancy no,ercd of 
i! cvql\ifite dcS:jgns, 36 in. wide. I ; 
. ~~ 
N~w .. . fl .. .. .. .. · . ..t:>c. ycl. 
' I 
~==~-=-=ff~~--~""'"""'"""'"""""'= ! ~ . 
l8ce CUftarns 
This is an attractive line of most 
ar tistic designs, all of wonelerful value 
which cannot oe equalled, length 2~ 
ai~d,3 yards . . . . . . . . . ... $1.90 up , 
See the marveUous value in the 
Novelty Curtains these are; erhbroi-
.. de red, and gives the window a ve'cy 
. ' 
rich ~nd attractive c'.lppearance. 
-
• 
1 Bed Sp[eads ·; ! 
• . I 
They are of extra stron' Dimity, 
ard hand painted, fast co,ours, or 
fior:il and other designs, real ,bargain!:. 
" Now . . . .... . . . .. 1 •• •• $4.20up 
I 
Lace Bedspread sets, ver:y attract· 
ive, and will givr the bedroom an ex-
cellrnt appearance, made up o_f th~rc 
pit'ce bedspread and nvo shams. Pri"c~ 
r.ow . . . . . .... . $5.00 
=._.-=~· ~1--............ --........ ~~~r~-~·~4...,,._,_ 
~ill Ow: 'Shams" lace 
This is of a very artistic design, 
' ' nnd is of ~xcellent value, th~ .. pric.e is 
low, size 29" sqm1rc. Only .· ... 75c. 
.. 
• ·j , Buttons ~ .1: 1 ~,~·: .. • 
Sec the throng of beaming faces I 
which leave our store after they have 
made their purchase of buttons, be-
cause it ~ just the th ing they wan't, 
and the price is so low . " . . 10c a card 
Hats,. • 
The usual display of Mett's Soft 
Felt Hats which we have at this time 
- . 
or the year is still to be seen and· the 
wonderful values cannot be equalled. 
Our special price for •Imitation Velour 
in light and dark brown is .. . . ~'J.50 
- .-::: ... - II - - I - •!'O 
of the 
Stylish Bat 
' 
• t • 
\ :· :.,t.o'td ond l._!l.dy ' 4e or Fareham 
re'Cili.ed ?llr. 11nd :lrfrs. Lloyd Geori;c 
:it: <Ohesquer11 • .the beaulltUI Bucktnc· 
'·tutttaabJre sent. l\•hJcb ther . hll\'e gi'fen 
t o &nclnnd u 'o tb11nks 11vtng for 
- ~., ' .. . .. .h~i;- dellvoronc ln' the. {lre~t War.' and 
~ 'o ploco !>f r~11t· or1cf; r ecreation for 
1J\'C'11, 'Pr ime :\llnis:t~~· t¥ yer .' .. writes 
)!It. E. 1'. flll)'IJ\Oiijl~· \i .. . 
' • .• ' ... ~~ _. Jo-# , • 
'. O:H "''os on occA.910~ or 1Jngul11r arul 
pathetic h1tere1L • · 'l:bc .Prtme :\fluls · 
te.r: irrlYe~ u·,~ S~\ft; ~~ ,,,., tre;il: 
~ u a cuest' tUilJI a~er .(l~er. 'the n 
~e '~lalfon11 we\~~ S~.: 9-Jld • . llS ·m~ter or Cheli~ J~r- 1he rest or 
bls te.nu ro o(·~!Jltll:' lrr: LleyJ Oeor~e 
··~t. f:ircwcl} i "thoso who had been 
· hut . a. mom'ent llefore bis host an'd 
.tio.1ms. Aftef~n n c bonge or qa'nd~ 
'!IJ>.'I In tbe Stone Holl. with ll.s 11e,._ 
l'nte e,ntb ('entury i;r:i.ndees looking 
grarely down from their cnnm1111. 
l.or,tl o nd L:uty Lee enter ed their cn r 
o l\l!' were 11wnllo'l\·ed 1111 b)' t be d11rk 
li lJ;lll. 
")J r. l .lo~·d Oeorirc n t11n1ed '9ritl1 
those whn n·erc now b is i:ues<s--ln· 
cl~dl~ Lord Readlni;. Si r Robert 
H~rne end Sir H11mar Ore~nwood-to 
wlu11. ·Ill no'«' bis o"'n fireside in tl)e 
i renL ball, wbcr o ~tntellness nnd 
homel)' comfort 11r e 011 pnrtectly wed· 
ded :is In a n )• hou~e In Eni;lnod. 
.. . 
.. Tbnl' s lmpl)· wa11 cons umnw tcd a 
\· , ' l\ 
\'Cry unusual 3Cl' of ranUDCbllon. 
111 10 \lllU•llJll that J. tor one. can ro- 1 
cnll no : p:iro.lltl.' Ma~ people hnyc • 
g lYeii Awi1J! bO,lllOS '0-'1 111 not W11nt. ' 
Some 
0
ha.v e· given ilwny b'ouaes tboy 
dl<l want In · order to got somethln'I 
c l~o covote'd otlll more. suit othura. 
In tbo old d:i.)'s of cici pt>tl&m. havo 
turned out o( their '?louses In order 
to 114YO th~r bends. B11t 1 can rec~ll 
110 Olber lnatonce or the \'Oluntnry 
sncrlt1ce for on !del\; without ulterior • 
olm or moti ve or nn~ kjnd. or n hou110 
lbnt Is. oleo o home. nnd o 'borne thnt 
ho11 nlso t ecn n passion. I 
" The HcrlClce lm.Pl lod In the gl!t oC 
Chequers Is really greater ( ror those 
wbo k noll' the .tncts l tllnn would' buv'l , : .,. - \ ~ " - •··· 
been tho cose bod tho property re11oh· .th e .!JICe,. n:os, q9ce OQCuplpd I.Ir 
'3d Loni Lee by lnlic rhance. F'or pnr· hl.'rellt~nry officers ,o f lh<' J\in~11 
entol Is ~oner.illy s tronger tltnn rlllnl c he(jue"': 
n rrcctton. nntl Cbeque N nl4 11 now I · Rut Chequers oweR I.he 1:te:iter 
stund~ Is , ·cry ta r Rcly tho child or 11or-t or lt11 present omenfl>" to tbe 
Lord and udy Lee. . I u.:sle (\lid 61Uhu&laam of Its l&lf' own- llTU 
. er. I believe fl la n fact thot L:ltd 11cl. la 
llnppf Se11rrll. oml Lady l,.ee were aeeklna a modeat Alaf11 l 
"True. the ma nelon belongs to one wcek~end coltage ne:lr London COfDJ lie 
of ~he 1110 11t g rnclous pe riods oC Eng- .<'ICYcn or twehe yean 010. wtaen ':'S 
llsh domestic architecture~ and ls iheJr attention waa dtawll to die i.o.-. 
frnug ht w ith m:iny Interesting blll· 1 rather forlom old bouae near th• la 
{l)rfc a~l'oclntionl!. ~lost nppropr lntu· Village of ~lleaborouch. a l•• mu. , ...... ,_ 
!y IL b ad n \ •ery enrly n11s o&illtlo n 'l\"ltb trom Wendover StaUon Tbet. ,.. l'J9e 
~~ngll11b olrkinl lire; the nome.( 11·htch 1 cognl%ed Its poplblllUea.' acqalrtd tlle }'eai', 
hr the deed of girt , is to 1:0 with It I p'°oflCJ't>., 11nd . b~e alnce ~4' tho ~all 
fo~ • l'V~~) ~~lve11 fr~m the_.r~c~ l~nt l>en~l'1lt.l~n o!_ !' lh~lr «t~l ho~ 
·- ----------; 
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A.T 
. .- LOWEST PRICEs~· 
,,,Vhol~sale Only 
T~t . Dl~tCT AGENGlf S, 
Limited ~ 
CANADIAN NATIONAL RAILWAYS 
' . 
FIW~I )l.\RITIME PRO\'INCE POINTS TO QUEBEC 
01'\T ARIO AND THE WEST. 
Sol;u s teel equipment, latest t ype of s teel s leepers, 
St:tnJnrd d inin~ c:trs, Steel Colonist . :tlso first-clnss 
. u:iches. 
':"hc:·c Boots are as light as a feather, tight 
a a cup, and double wear in each pair. 
Mail Orders Receive Prompt Attention. 
I ' 
Advertise ·ia the Adv:ocat~/ 
Opposite Baine, jbhnston & Co. 
~ c Carry the Best Finished Work in the 
Prices to Suit Everyone. 
City. 
1 • We make a special price for Monuments and 
ablets for Soldiers and Sailors who ·have mad~ 
1 'he "suprem!! ~~crifife. : . · · 
· Call and See OurStock 
we arc now hootting orders for Spring Deliver)'. 
DOT24.f0d,l6m,d1J,1'b: ~ 
• I • • f I • 
W~8t1ler Forecasting 
) . .. "'' .,._,. ;1, 
7110111~11, 
THE 
C~UtON't:W~~K -~C~O~~ 
. !DOM W,lfHOUl ~ftP.~ 
T1l. . R . . ers Woman I Is. quick I bci:'.nn lmp(O'rlug ntler s tarl-ee IV Ing on Tanlac. Why, my llJli>Cllte 
cstored to ~erf ect Health llO()n rel-urned nml O\"Qf'~"thlni; I ale, 
l " '11 N be hei:"nn to agree wllh mo. I hue tal<-J,Jy Tan 8C. I ever en SC\'en bottles oC Tnuloc now, 81\fl 
Able to Pnrise It Enough." nn1 cnJvytng the very best of health. f t I l 1over hn,•o au ache or pain. my 
' ...... ~ 1101:1vcs ore as.'11tead)• rui n cJoc·k. l "~ wlsh I hnd" "''"rd~ ~o .. ~\ye the 'fll!l)fl Ilka 0 child, hlive i;.alucil to11 \11rn~o to Tnnlac tllut l f1!el, IL de.- l1C1tncl" In wefght und feel Jlko au 11cr\~I!." 11a ld Mrs. Angelo Ruymoml. cnllrl!ly u•w rionion. 1 never will be 
I OG fsi. llonoro Strc::t, Three Jlh·e rs. nblo lo 11rnlse Taulac enough Cor whnt 
J>.ij $' It bns done for me:· 
'"¥ or t wo ycnl'll I s un'ered so with 
.• 
Why not compete in· the 
tiig Bread Baking Com-
petition to be held at 
.Carbonenr on Thursday, 
the 7th of April. 
tnrlfi;l'llt lon thnt I bceame badly ._run - Tanlac Is sold In St. J OJ1n'11 by M. 
ll0\\,"11. My 11ppet ltc was very )lOOr Connors , In Musgrave Harbor by T. W. 
u ml "''' 11totnuch 'l''ns 110 dlsordcretl I Currie, In J oe Batl'11 Arm b1 Michael 
1..ouldn:t bear to s mell food 1..'00klng. Hnukcu . In New Pcr1lc·11 11 h~ If: .:!. 
1 oould cat only s pecia lly prepared Oreen. In Point aux..,G:iuls by Edpr \R1i1i!RIHRBi!li!li!li!llBli11i~lll 
rood. 0111! this was la rgely llq111tr'11. Hllller. In Dildo by Samuel J . Pretty, !a 
What · ltttle I did cut cnu•ed se,·ere 10 Glovertown by Dllnlel Burton. lo Old :;:::~========~===:=::=~~~ 
pains ht my stomach that nhn:>st" 11et Perlle11n hy Moses Uuniey. In Lewis- , 
me wllcl. !'lty nerves were so un. trun~ porte by Urlnb FrtftK, In 
0
Holyrond bJ 
m11I I wus so restless I scnrcely st et>~ William Coady, In Morton a HarbOr bJ 
:u1y. 1 ~·n:1 10 wenk I cou ld h:mlly ,A. W. Brett. In St. Brendan's by Wm. I 
>1tn ntl ur• anti couhl not even wnlk F. IlynC11. In Bonnu Bay by Ruue Br09~ .....--
acros11 the room without help . The in Urcnl's Co\·c b;1 Jeremhth A. SUlll· . )Ir. F. c. Archlba1ct ~ 
tru th Is. I was ulmo>t u wrc c:k. 1·0 11. In Port Anson by Warrick W. u 0 11 ID \o•b 'OD. ··u11t It ccr rnlnly Is wopder rul how \\'ellmun. ~.r. race ...... 
' trip and Ja ata,,._ at ::... 
. --- ·I Tonight's . Hock~y 1 R.tP BER ;-HS DIA WN 
·CROSS COUNlRY I~AIN SERVICE. 
I\ ,1 ! . 1 • ; ; .. ~ I ' 
H' ,L"'71' .. ,( 1 : J / .' . ••• I • • • NE c T 
THl9RSDAtf'8"EXPRESS LEAVING ~T. JOHN'S WILL: C'0rN 
"'iks.~s;tHf{m~~ AT PORT AUX BASQVES. ~ TAKJNG PAS~~~ f':l;(, 
GERS1Fo'R CANA04 AND .UNrTE..D STf\TES. "'" I • • • 
We bave .on 
a,rge stock of 
hand a 
and will fill . ord~rs I at 
reasonable pric~ · 
. . . 
I 
Apply : 
• 
